










Reconsideringʠthe domain of environmentʡin Early Childhood Education and Care









































＊ Tomoko MORI 聖和短期大学
1) 中沢和子 2008 新訂子どもと環境 萌文書林





















































































9) 中沢和子 2008 新訂子どもと環境 萌文書林 pp. 8-9
10) 秋田喜代美編著 2018 保育内容 環境［第⚓版］ みらい


















































































































































































































































































































秋田喜代美編著 2018 保育内容 環境 みらい
平山許江 2013 領域研究の現在 環境 萌文書林




文部科学省 2018 幼稚園教育要領解説 フレーベル館
中川香子他編著 2018 保育内容 表現 みらい
11) 森知子、張貞京、大橋喜美子、平野知見、松尾寛子、荒井庸子 2015 実習生からみた保育環境のとらえ方に関する
研究 日本保育学会第68回大会




中沢和子 2008 新訂子どもと環境 萌文書林
小川博久・新井孝昭 2002 環境 ひかりのくに
岡野聡子編著 2019 子どもの生活理解と環境づくり改
訂版 ふくろう出版
山内昭道編著 2000 子どもと環境―自然・社会とかか
わる子どもたち 文化書房博文社
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策について（答
申）平成28年12月21日 中央教育審議会
⚓ 校
領域「環境」を再考する
【T：】Edianserver/【聖和短期大学】/聖和短期大学紀要/第⚖号/
森知子 ⚓ 校
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